












????????? ?ー?ッ?????????????????????????、?????????ュ?ー?ョ????????（????）???????????????????????。????????ー??? ? 、 ? ? 、 ????????っ??????っ 。 ??? ー ? ??????? 、 ??? 、? 」?? ??? ? 。 、? ???????????? ??っ??。 。 、??っ?? ????????っ?。?? ???? ? 、 ?? ? ?っ 。 、 、 ????。 ??? ? 。?? （ ?? ?? ｝」????? 、 ? ????????????????。????? 、 ? 、 ?。
ヨー同ソパ文化におげる塞礎的恩催の考究
????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 。???? 、 ー 、 。???? 、 、 っ 。っ?????、?????????????、??????、????????????????」????。???? 。?? 、 ?? 、 、 、 。?? 、 、 、 ?????。??????????、?? 、 っ 。?? 、 ???? ?（???） ?。???? 、 、?? ?????? 」 、 っ ? ? ? 。??、 、 。 ??????? ??? ? 。?? ?? っ 、 っ?? 。 、 ??。 ? 、 ??っ 、 。?? ? （ ??????????
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4
??????????????????っ?????????。??????????、????????????????。???????????????????、???、????、???、???????????????? 。 ? ? 。 ??? 、 ー ッ 。 、?? ?? ? ??????。
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早稲田商学第337号
??????????????????、???????????????????、?? っ ?????っ???? 。 （ 、 ）???? ?????? 、?? っ ?
。?（??、
?）
???????????????? 。?? 。?? 。 っ 、?? ????。??????、???、???????っ??? 、
ヨーロソパ文化における基礎駒思催の考究
????????????????????????????。?（?、
?「?????」（?????????、??????????。?? ? 、 ?? っ 。




???????????? 、 ?、「 」 ?????。???ィ ー っ 、 、 。 ?????、?? ????。?????????、???? っ ? ???????。
（??、???）




???????????? ??????。???????????????????????? 、 。（? 、 ）
早稲田商学第337号







?「??????」（???????????）?????っ?、??????????????????ィ??ー ー（ ｝??） 、「 」?「 ー ?」? ??? ? ? ． 」 ??????????、?? 、「 ー 」 「???」?? 「 」 、 ???????。???????、 。 ー?ー ????????? ? ? ?????? っ???。 ? 、 「??」 「 ー 」 、 ? 。??、 「 ー 」 。??「 ????? 、 っ 。 、?? ?? ? 。 、 、 、?? ??????」 ? 。?? 、 っ 。 っ?、 ? ? ? 。?． ? っ （ 。ー? ?? ???? ??????? ? ） ?? 。??? 、 ェ ー 、 ー ェ、 っ 。??? ? ? 、 「 、 っ
942
ー?ー?「???????????????）?????????????????????????????。??? ?ー?ー?????? ? ?????、 「 」 「 ?」??? 、 ? 、 っ ?????? 。
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早稲田商学第337号
???????????????、?? 、?? 、 ???????。
（??、????
??????????「??」、「???」????、 、 「 」 ???? 。「 」 「? 、 ?????? 。?? 。 ??? ? 。 。
?????????????、?? ??????? ??? ????。?（?、 ）
?」??????????、???????????、?????????????????????????????。（?、???）
ヨー艀ヅバ文化における基礎的思催の考究
???? 、 、 ?? ????????????、????????????????????。??????????????????????????????。???????????? ????「????? 」（ ??????????）?。 ????????。???????????、? ????????????? 、?? ? ??っ???、???? 。 （ 、
????）
?????????????? ? ?????? 。??????、???、???????。???????? 。 ? 、 っ 、 ??? 。 「 ??」?????。
940
皿早稲困商学第337号









???????????? 。 、 、 、?? 、 っ?? 。 、?? 。 ???????????。
u








???????????? 、?? ???? 。
（?、???）
??????「??」 ?????） ? っ 、 ??????????、???（???）?????????????? 。??????? （? ｛ ） 。 ? ? （ ）?? 、 。 ??? （ ） 。??。 っ 、?? ????。
???????????????、? 、 ?????、?? ? っ ?。
（????）
ヨーロッパ文化における基礎的思獲の考究









「?????、 ? 」 ?????????????。??
???? ? 、 ?? ???????っ??????っ?? 。???。
????????????? 、 、?? 、?? ??????、?????? っ
ヨーロッパ文化における基礎的思催の考究15
??????、????、??? ? 、?? ???? ??、?? 、 っ??? 。
??????????????????????????????????????????????????????? 。 ッ ???????????????????????「?? 、 。??、? 」?? ? ?? 。?? 、????????????? 。 、?」、「??」 ?、 、?? ? ???????
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16早稲田商学第337号





???????? 、 ? ? 。?? 、 、 。?っ 、 。 ??????? ???????。?????、??????????、?????? 、?? ?、 ???????????。?（ ?、?? ）
933
ヨーロソパ文化における基礎的思准の考究17
???????????????????「?????????、???????????」??????。???? 「 」 、 ? 、 ? ???、?????????。????????????? 、 ??????、?? 、 ? 、???? 「 ? 」 。?? 。?????? ??? 。 、 ????? 、?? ?、?? ?? 。 （ 、 ）???? 、 、 。?? 、 ー ????? 、 ??????? っ 、?? ??っ??? 。 （ 、 ）
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18早稲田商学第337号








?????? 、 ? 、 、? ?? ?、?? 、 ? 、 っ ??、?? ??、?? 、 ???? ??、???? ???? ??? ??。?（??、??）








?「??????」???????????????????????、????????????っ???。??? ? ? 、 ? 、 ??? 。 、 っ 。 、?? 、 っ 。 、????????。???????????????、??????????????、???っ ?。
（??、???）




???????????????????????????、???????????????????????。 ???。??????????????? ? ????「???」 。????????????。 、
????????????。?（??、
???）
???? 、 ?? 。「?? 」 ? ?、???????????????????????????? 。 ? ? 、 。?????? ????? ??? 。 （ 、… ）
21




??????、??????、????????。???????。????????????????????? 。 ? 。 。 、???????????????。 。?? 、 ?、 ? 。 、?? ??????。 （ 、 ??）
92夏
早稲田商挙第337号




?????????? 。 、?? 、 っ 「 」?? 、 ????、???? ?? 。




?????????????????、?????????、???????????????????、??????????????????????????。????????????????????????。???? 、「 」 、 。?? 、 、 、?? ?? ????っ???。?? 「 」?????? ー ?（ ）?、????、? ィッ?????? 、 ? 、 ?、???? 。 ? ???????????? 、 ィッ?? っ 。?? 、「 」 、 ? っ?。 （ ） 。?? ? 。 、 「??」?? 。「 、?? 。 」?? 、 ???????????。??「?????」（ ） 、
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24早稲囲商挙第337号
????????????。????????????????。????????????????????（???????????????????）???? ???????「??」（ ） ? 。「 ?????????? 」 、 「 」（? ） 、 ???? ???????っ 、?? っ ??。?? っ 。「…… 、?? 、 、 ?? 。 、 ??? 、 、 ??????? っ? 。?? ?????? ??? 、 ?? ??? 。 ??、（???）???????????。???????????????、????????????、?????





???? ? ?、 ?????????っ???????、???????????????っ??????。???????????????????????????????????? ?。 ? 。 ー?? っ ?????????。????っ????? 、 ? 。
（??、???）
???????? ?? 、 ? ? 、?? 、 ??????? 。 「 ???」（?????? 。
????????????
25






????????????????????????????????????。????????「?」????? 、 、 ?、 ? ????? ??、????。
早稲田商学第337号
??????????。??????????、??? 。?? ?????? 。 （ 、 ??）





?????????? ? ?っ 。? 。?? ッ 「 」 、?? ?。?????????????。?? 、
????????????????????。?っ 。
（?、???）
?「???」、「??? 」 ??「??????? 」 ? 。?? ? ??? 、 ? ? ?? 。????
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28早稲田商学第337号
???????????????、?? ???????。?（??、???）???? 、 ??? ? ? ???????。????????????? ??、????????。?????????、 ???? 。 ? 、?? ???????? ?。?（??、??…）?「??」（ 、 。?? ? ??、?? ? 。 。???、 、 、 、 、 、 ????? ??。?（ ）???? 「 」 、
921
ヨーロッパ文化におげる塞礎的恩催の考究29







???? ????、???? っ 。
（??、??）







????ゥ?????????????????????っ???。???????????、?????????? ? 。 ? ? 。??? ??????。??????????????? 。
（?、???）
??????（????? ?????????????????? ? 。 「 」 、 （?） っ?????? ???。
31





???????。????????????????。????????? ? 。 ?
??????????、????????????。?」???っ????????。?? 、 ? 、 ?
???）
???? 、 ? っ ???。???? （ ） 、 （ ）?? ????????、???? 。 （ 、
?）
???????????????ェ????（ ｝ ｝） ???、????????????????????、?? （ ） 、? ???????





???????????????、?? 、?? 、?? ????????。
（?、???）






?????????????????????? ????????????? 、 ? ?、??????????????? 。 、 ??。





???????????????????????っ??、?????????????????????っ???? 。 ? ? ??? 、 っ 、 っ 、 。?? 、?? ???????。?????????。????????? ????っ?? 。?? ??。?? ? ?。?（ 、 ?）
35











???、 ???? 、?? ? 。
（?、???）
（?、???）
???? 、 っ 。「??」（｝ ????? 、 っ 、 、 ???????。（ 、 ）
????????????、????????ー???????、????。??????????????????? っ ? ? ? ?
ヨーロッパ文化におげる基礎的思惟の考究37
???????????? ??、?? ? 、?? ? ????????????????? 、 ?? ?? ??????????????????????? 。 っ ?? ?????? 。???、 ??????????、?? ?、?? ?? っ 。?（? 、 ）????ー ッ 、 ? 。??、 。 ー 、?? 。 ? 、 ???。???? ??、??? 。 （ 、 ）
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38早稲囲商学第337号
???????????????????。????（???????）?、?????????。???? 。 ??????????????????? ? ? ????? ）???? 、 「 」 。 ?? ? ???????? 、??、 。 ? ? 。???? 。 ? ? ?、??????? 。（ 、?? ）???? ????? 、???? っ?????? 。 （ 、 ??）???? 、 ? ???
911
冒一ロヅパ文化における基礎的恩獲の考究39
????????????、 ???????、?? ??? 。?? 。?? ?? ???????。?（??、???）???? ?? っ 、 ? ? ? ???っ???。??????? ??。????? 、????????、 ? 。?? ??? 。 ? ????? 、 、 、 、 、?。 （ ? ? ??? ? 。 （ ） 、 、?? 。 、?? ?っ???。
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40早稲田商学第337号
????????????????????、??ょ???????????????????、????????? ?????? 。 （ 、 ??）???? 、 ? 、 。 ??? ? ??? ? 。???? ? 。?? 、?? ???、? 。?（ 、???）???? 、 、 、 ? ?? ?? 。???????っ?? 「 ??? 」（ ??????? ????? 、?? ょ?? （ ?）???? 。 （ 、? ）???? 「 、 」 っ
909
?。「??????」、??????、????、????????????、??????????????????。?? っ?? っ ? 、 ?、 ?????、?? ????。?? ? 。
ヨーロソパ文化における基礎的恩催の考究41
??、??????????。?っ ? 、???????? ? 、??????? 。 （ ?、
???）
???????????? 、 、 。 、?? 。??? ?? ??????? ????、? ??????? 、「 」（?? 、 っ ? 、 、 、 、?? 、?? ?。
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42早稲田商学第337号











????????、???????????????????、?? ? ?、?? ??? ?、?? 、?? ???、?? ???? 、??





?????????、「???????? 、????????????。」 っ 、 ?ー?ョ ?? 。 ー（ ? ）??? っ ?っ 。???? っ?? ???????、?? ?? 、?? 」????? 。???? ? ?
904
螂
??????????????ォ?????ー?（???????）???????????ー??????（? 『 ????）?? 、 ? ??????? ? ??????????????。
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早稲田商学第337号
????????????????? ???。???? ???っ???、???? っ??っ?????? ?? ? 、???? ?? 、 ?????、?? 。
????????????????、????? ?、????????、 ? ??? 。 ? ?????? ? ? ?。???? 、 ー ??ー??? ??????????。????っ? 」 っ 。
ヨー目ツパ文化における基礎的恩獲の考究47






?????ッ?（???）?????????。?? ? ? ?
????????????、??????ァ??ー?ョ????
????????っ??? っ ? ??
（???）????????????








?????????、?? っ ?。???? ? ???????。??????、??
49
?「??」（???）??????。????????????? ????? ? ?? ? ? ??????? ????。
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50
?????????????????、?? 、?? 、?????? っ 。
998
早稲田商学第337号







???????????? ???????? 、?? 。
??????????? ?、?? 、 ??っ ???、
????????、???????









????????????、??????????? っ ??????。?? ?。
???????????????? （ ） 。?? 。 ???????? 、????????????????? 。?? ????????。???????????????? ゃ
???????????? 、?? 、 ?? 、 ??????? ? 。
??????????
???? ????? ???????????、?? ??????? ??????
ヨー目ツバ文化倶おげる基礎的思健の考究
?????????????（?????????????????????????????????????
?????? ） 、 ????ァ??ー?ョ???????????。???????? ??????。?」????????????????? ???? 、?????、?? 、 ?
53





???? ?????????、???? 、 ュー ????????（???????????????????????????。、 ? 、 ? っ???。
??????
???????? ???? 、?。 ??????????? ? ィ ー （??????????? ??????????? 、 ー ?（｝ ） 、 ??????
895
ヨーロッバ文化における基礎的思健の考究55














?????ェ???ァー???????????（???????????????????????????????????? ー???ュー?? （｝ ???????????????????????????
?、?? ? ?? ? 。?? ??。????????????????、???????????????????????????????。









?????ー???ォ????????（???????????）???????、???ー?ー（?????????ョ????（??????????????????????????????????????????????? ? ???? っ 。 ?、 。?????? ? ?
??????????????????????????????、?????? 。
59




??????????????。?? ???????? ー 、???? ???、???????っ?? 、????
889
早稲田商学第337号
?????ー??ィ?????ー?（?????????）?????。????????????、??????? ? ? ??????。??????「 、? 」 ? 、???????????????????????????。????????、?? ????、?????? ??????????、 。
?????????ー?????? ??、?ォ ェー 、 ???????? 、 ? っ 。 ォ ェー???????????? っ
?????????????????っ??????????????????????????????????? ??ー 、 、?? ????????????、??????????????。
ヨーロッパ文化における基礎的思催の考究61
????????????っ?????????????。?? ???? 。???（? ）?? っ?? ??、?? 、???（??? ）?? ? 」???????（?? ）
888
樋早稲田商学第337号H・
??????????っ????????????????? （?? ） 。??」??? ??? 」 ? ??、
???????」????」?????????????????。???? ??? ? っ ??? 、 ??????????????。?ュ?ァ??????（?? ? ?） 、 ィ ェ （?????????????????? 。 ? 、 っ ??? 、?? ? ? 。??????」????。?? 、?????????????? ???? 、?? ?。
????????????????? ） 。?? ?????????、???? 。 ?? ? ? ）、?? ?、
887
ヨーロヅパ文化における塞礎的思催の考究63
?????。????????????????、?????????????、???????????????? 。 ? ? ????????? ????、???????????????????????????。｛」??????????????? っ っ?? 。 、 。?? 、?? ????。?????????????????????? ?????? ???。
886
悦





???? 、 ?????????????。????、??ュ??????????????。???????????????。?????? ?????? 、???????????。
?ュ???ィッ?、
ホ
??ォー?????（?????）????????。 っ 、 ??? 、?? ? ? 。 」 「??? 」（???????? 。 「 」、「? 」 ? 、?。 ? ー????? ? っ 、?? ? ??。
ヨーロヅバ文化における基礎的思惟の考究65
???????????????、?? 、









???????????? ??? 、?? ???? 、?? っ 。
???????
?ュ??ー???（????｝ ） ??。???? 、 っ 、?? ? ー 。 ? ー ?????????。
????




???? ????」 ??????? 。








??????????。?????????? ー ォ ィ???（???????????????????????????????? ????。?????? ?????? 、?? ??? 、?? 。??ー? 。 、 ??? 、????? っ ァ?? ?。
188
ヨー艀ヅパ文化におげる基礎的思准の考究69
???ー??（?????????????????????????????????????????????? ? ???っ?。???? っ?? っ? ?? ????? 、 ??????（ ） ?? 。 、?っ 。 ? 。???? ??? ? ??????。???? ー ー （??? 、 ????? っ ???????、?? っ ?。
880
70




??ェ』????????（ ??????）??ッ ? （ ? ???? ? ??? 、?? ?????? 、 ? 。????????????????????????????? ??????、?? 、 ??。
????ェ?（??????? ??? っ ?。? 、 ?? ? 。
??????
????????????




???????? ? 。 ? ?????????????。?? 。 ? ? ???? っ 、 ????? 、 ???? ??。? ??????????? 」 ???? ?????????????????????????、?? 。
71






???? ?????、?? ? 。






??ー????????（＝ ） 。 ? ?????????。?ー?????????? ? っ っ ー ッ 、 、 ? ??っ 。 ???????。??????? ?????? ?????、?? ?。
876
μ?????? ?? ????????? ?? 、?? ??? ??。
875
早獺田商学第337号




?????????、?? 、?? 、?? ??、?? 。
ヨーロヅバ文化における基礎的思催の考究
??????????????????????
????????、?????、??????????????????っ???。???????????。??? 、??????? ?ァ （ ???）??? 。 ? 「? 」??????、??、「 ???」?? ?
75
???????????????????? ??????、??、 っ 。
874
76早稲田商学第337号
??ュ??????（??????）?????。????????????????????????????、?? ?。???????、?? ?、?? ?? 、?? 。???? 、 ? 、 ? ? 。 ?????っ???????。?????????? （｝ ? ?????????????? ??????? 、 ?、 、 ? 、???。
8？3
ヨーロッパ文化における基礎的患惟の考究77
????????????????、?? ｝」 、 ??????????????????? ー ???。?????? 、 ??、??????????。??? 。???? ???? 、?? ???????????。?「?? ? 」 、 ? っ 。 ??、 ? ??? 、 ? 。 ー ァー 。???? ? っ?? ?? っ ?。?｝」? 、 、 。 ??? ?? 。 、 。
872
蝸早稲田商学第337号
??????? ー????????、?? っ ?? ?????????????? ????????、??????????、???。?????? 、??? ????????? ????????? ?。
????????????????????。
?????ー??ェ??（????????????????????????????????????????? 、 ? ?っ 、 ???????。????????? 。
178
ヨーロヅバ文化におげる基礎的思准の考究79









?????ー??ェ????ェ ????????? ????????）?? 。?????? ????? 。 。??????? ?????? ??? 、???? ???。
?????? ?? ???????????????? ? ?。
ヨー同ヅバ文化における基礎的思催の考究
?????????、???っ??????????????????????。??????????ィー?????????????????。???????????????、??????、???????????????? 。????????? ? ???????? ???????? ??????? ??? 、 ????????? 。
81






????????????????????????????? っ???????、?? ???、??????????っ??? ???????。
??????????????、 ?っ ??????。??????ー???????????? 、 ょ 、???? ? ?。 ? 。。???? ?????????っ 、?? ?? 、?? ?? 、?? ??． 、?? 、?? ???? 。
??????????????、???????っ???。????????、?? ?。??????ー （ ? ? ?
???????????????
ヨーロヅバ文化における基礎的恩惟の考究
??????「??????」???、?? ? ?っ っ?、??
?????????????????。
????????????、? 。 ?っ? ? ????、???? 。 ? ? ????? ???????????。?????? ??? ? ???????????? ??? ???????????? ??????? ?????。







?????ー????????? ???????????????????????????????? 。 ? ?????、 、??????????? 。 ??? ??、?? 。???（???）?????? っ?? ? ?
?????ィ???ー （?｛???） ? 。 、?? ? 、 ? 、 っ 。 、 ー?? ??。




??????、????、?? ??? ?、?? 。







??ー????、?ュ???ー???????????。??????????????????????????? ? ? ????????????????????
早稲田商学第337号一
??????? ??、?? ????








??????????????????? ? ? っ 。 （ ） ??? 。???? ?ー???、?ュ???ー???????、?ー ッ????????????????????。? ? 、???? っ 、 っ 、 ? ? 。? ?
862
88早稲田商学第337号




??????? ァー????ィ????ー ー ゥ
???????????????





???????????????????、??????????????????、?????????????? 。 っ ? 。 ??? ???。
早稲田商学第337号
?????????????、?? 、??????、?????????。
??????????っ? 、 、?? 。 ? ? ?? ?。?? 、 、?? 、 ? 、 。?? 、 ????????。?? 、 。 、 、?? ?? 、 。
ヨーロソパ文化における基礎的思惟の考究91









????????????? 、?? 、?? ?????????? ?? ?? 。 ?ー
（????）、?????
ヨーロソパ文化におげる基礎的患催の考究93
（?????????????????????（???）????????????????????????????????????（?????????????????????????????????????????? ー 、????ー???? ュ ォ （ ??? 。 （ ）、 ー?ー ィ （ ） 。?? ????（ ） 。 ー ェ （ ）?。 （〜 ） ? 、 、 。?? ??? ?、?? ? 、 。 、?????????。????????????????。??????????????????????
???????? ???? ? ? ????? 、?????????。? ? ??? ???????。 ????? ?? ョ （? ?? ）?? ???。 ??? ? 、 ?????? 、っ????????? 。 ? 、 ?、?? 。?????? ? ? （ ） 。 ー （ ） 。?? 。 っ?? 。 、??、 、 ィー 、 。 、ー? 、 、 。 ー
856
94早稲田商学第337号
???。????????????????????????????????。???????????????? ? 、 、 ? 。?? ????????」 ャ ャ 。 ???。???????? 、 っ っ 、 ??っ??、?? ? 。?? 、 （ 。?? 。 っ ??????、? 、? ? 、?。 ?? 。 「 。っ?????????????、???、?」???????????????????。????????????????、 ???????、?? ? 。 ? 、?? っ ? ← っ 。?? っ 、?? 、 ? 。 、 、 、?? ? 、 。?? 。 。 っ 、「?? ????????、、」???? 」 。???????????ュ ー ???、「 ァ 、
855












??、???????????????、??????????、????、?????????、???????、 ? ?、 、 ? ? ??? ? っ 。 ? ?。??????????「????????? 、 ??ィ?????????????????、?????????
???? 」 っ 。っ???? ?。????? ???ー????????（｝??? ）、 （ ???）、???ゥ（ ? ?? ? ? ???? ????????? ??? ??? ??） 。 「?」 ?。 ? ?（ ?????????????????????? ?っ 」（ ↓ ） 。?? 、 、 、 、 っ???? ???。?? ー、 ヶ 、 っ ー、 ー?? 、 、?? 。??、 、 、 。
ヨーロッパ文化における塞礎酌思権の考究97
???（?????）???????????????????????????。??????????????? ? ? 。 。 ? 、???????（???）、?????ー?（?????????）、??（?????）、????（???，?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?ー? 、 ? ???。?? ? っ ?????????? ?。 ? ? ? ? 。 ?? ???、 ??? 、 。 ???」 。 ヶ 、 、 ー?? ???、 っ 。 、?? っ 。 、 。?? 。 ー っ?? ??、 ?? ??? ??? ???? 、 ー 。 、??ェ ー 、 。 ?ー ー??、 ー ? 、っ??、??????????????????????????????????????????????????? 、 ? ー ? ? 、
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